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me s e e  a way 
t o  rem ove t h e  f a t  
from  w hat s h e  w as r a i s e d  t o  t h in k  
i s  s a c r e d  and  
t o  c a l l  my s o u l .
B a c h e lo r
He l i e s  in  b e d , 
h e a r s  b a r e  f e e t  
c r o s s  m id n ig h t  la w n s .
He s i t s ,
s n i f f s  A p r i l ,  f e e l s  
t h e  sh o c k  o f  f e m a le -  
t i n g l e d  d a r k n e s s  
r e a c h  h i s  g r o in .
He s t a n d s ,  
s e e s  a  n e ig h b o r ' s  
n u b i l e  d a u g h te r  
s n e a k  i n t o  b u s h e s ,  
f o l l o w e d  by a n o th e r  
n e ig h b o r ' s  n u b i l e  s o n .
—  D e n n is  T r u d e l l  
S e l i n s g r o v e ,  P a .
R e a d in g
R o b e r t  B ly  w i l l  be  
h e r e  tom orrow  t o  r e a d  & maybe p r e a c h .  
H e 's  a g a i n s t  war 
b u t  s u p p o r t s  p o e t r y .  
Funny how you  ca n  
tu r n  them  arou n d  
p o e t r y  war 
w ar p o e t r y  
& t h e y  r e a d  
a l l  r i g h t .
A p h r o d ite
She w a i t s  f l i n t  
e y e d  t h i g h  s p r e d  
p e a r l  p in k  g a sh  
g a w k in g  w h i le  I 
h ang l i k e  an  
O ld en b u rg  t e l e p h o n e .
- -  P h i l  Weidman
N o rth  H ig h la n d s ,  C a l i f o r n i a
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